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14                  Manifestasi produk pelancongan makanan berperanan sebagai ekspresi 
identiti bagi sesuatu destinasi pelancongan. Namun begitu, kurangnya perhatian 
yang menitikberatkan mengenai hubungan diantara produk pelancongan makanan 
dan pengusaha wanita dalam perusahaan berasaskan pelancongan dalam konteks 
pemerkasaan psikologi. Kajian ini meneroka manifestasi kek lapis Sarawak 
sebagai pemangkin kepada pemerkasaan psikologi untuk pengusaha wanita dalam 
perusahaan berasaskan pelancongan di Kampung Gersik. Objektif kajian ini 
adalah untuk mengkaji makna disebalik rekabentuk manifestasi kek lapis Sarawak 
dan mengenalpasti sumbangannya terhadap pemerkasaan psikologi wanita yang 
turut memberi impak terhadap penjenamaan destinasi di Kampung Gersik, 
Kuching. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini. Seramai sepuluh 
pengusaha wanita kek lapis Sarawak telah dipilih daripada kawasan kajian. Lima 
orang peserta lagi telah dipilih sebagai wakil komuniti yang mendapat kesan 
secara tidak langsung daripada industri ini. Pengusaha dan peserta telahpun di 
temu bual menggunakan kaedah temu bual separa struktur dan data yang 
dikumpul seterusnya dianalisis menggunakan analisis tematik. Keputusan analisis 
mendapati bahawa kek lapis Sarawak terdiri daripada tiga jenis asas iaitu 
‘tradisional’, ‘kontemporari’, dan ‘gabungan’. Manifestasi ini telah menyumbang 
kepada pemerkasaan psikologi pada pengusaha wanita kerana mereka berusaha 
untuk mendapatkan ‘kebermaknaan’ dan ‘kesempurnaan’ pada produk terakhir 
mereka. Dapatan kajian juga membuktikan bahawa rekabentuk dan motif kek 
lapis Sarawak melambangkan keghairahan dan identiti pengusaha wanita 
sekaligus merupakan komponen kritikal bagi proses penjenamaan destinasi yang 
dijadikan sebagai inspirasi kepada pembangunan pelancongan mampan pada 
masa hadapan bagi Kampung Gersik. 
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15                The manifestation of tourism food products is an expression of identity 
for a tourism destination. However, little attention had been given to the 
relationship between tourism food products and women entrepreneurs in tourism-
based businesses in the context of psychological empowerment. This study 
explores the manifestation of the Sarawak layer cake as a psychological 
empowerment catalyst for women entrepreneurs in tourism-based businesses in 
Kampung Gersik. The objectives of this study are to examine the meaning behind 
the manifestation of Sarawak layer cake designs and the contribution towards 
women psychological empowerment as well as the impact on destination branding 
at Kampung Gersik, Kuching. Qualitative methods were used in this research. A 
total of ten women entrepreneurs of Sarawak layer cake were selected from the 
study area. Another five participants were chosen as community representatives 
as they were indirectly affected by this industry. The entrepreneurs and 
participants were interviewed using semi-structured interview and the collected 
data were then analysed using thematic analysis. The results of the analysis 
revealed that the Sarawak layer cake came in three basic types, which are 
‘Traditional’, ‘Contemporary’, and ‘Fusion’. These manifestations have 
eventually led to the psychological empowerment of women entrepreneurs as they 
strive for ‘meaningfulness’ and ‘perfection’ in their final product. The findings 
also revealed that, the design and motifs of Sarawak layer cake symbolise the 
passion and identity of women entrepreneurs which is a critical component in the 
process of destination branding as an inspiration for future sustainable tourism 
development of Kampung Gersik. 
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BAB 1 
1. PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kajian yang melibatkan pemerkasaan wanita dilihat semakin meningkat sejak 
akhir-akhir ini dengan memperlihatkan pengaruh kebimbangan masyarakat terhadap 
hak-hak wanita pada zaman ini yang semakin meningkat. Satu kajian yang melibatkan 
pemerkasaan wanita boleh dianggap sebagai satu teori berbentuk pemerkasaan gender 
(Whitehead,1979). Hal ini seterusnya dilihat telah menimbulkan lebih banyak isu 
dalam beberapa tahun ini apabila golongan wanita telah menyuarakan hak mereka 
dalam pelbagai aspek kehidupan. Pandey (2000), menyatakan hak wanita ditakrifkan 
sebagai satu keupayaan wanita untuk menyuarakan pendapat dalam beberapa bidang 
terutamanya dalam undang-undang, politik, ekonomi dan sosial untuk disama ratakan 
dengan kaum lelaki. Oleh itu, Allendorf (2007), telah mendefinisikan bahawa 
pemerkasaan wanita sebagai satu keupayaan kumpulan wanita untuk mendapatkan 
kebebasan dalam membuat keputusan yang melibatkan kehidupan seharian mereka. 
Hal ini adalah merangkumi empat aspek kehidupan utama bagi wanita iaitu dalam 
libatan ekonomi, politik, psikologi dan sosial. 
 
Di Malaysia sendiri, dasar kerajaan terhadap kesaksamaan gender dan 
kepentingan wanita dalam arus pembangunan negara jelas sekali ditunjukkan melalui 
pelbagai rancangan lima tahun, khususnya bagi Rancangan Malaysia ke-8 (RMKe-8) 
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dan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9). Rancangan-rancangan ini telah bertujuan 
menangani isu berkaitan gender yang membolehkan wanita menggunakan potensi 
mereka sepenuhnya dan melibatkan diri dengan lebih berkesan dalam apa juga bidang 
yang diceburi. Kajian sebelumnya telah mendapati bahawa, usaha bagi meningkatkan 
status wanita ini haruslah melibatkan sekali sokongan moral daripada penduduk dan 
pembangunan sekeliling (Afza & Rashid, 2009). Hal ini jelas sekali menunjukkan 
bahawa Malaysia tidak ketinggalan di dalam menitikberatkan pembangunan wanita di 
dalam negara ini.  
 
Terdapat juga kajian yang telahpun membuktikan bahawa  golongan wanita 
telah memberikan sumbangan yang amat besar di dalam sektor perusahaan 
pelancongan dan telahpun memberi impak yang besar kepada mereka untuk bekerja 
sendiri ke dalam bidang ini yang secara tidak langsung memberikan kesan sosial dan 
ekonomi (Warren & Jackson, 2004). Hal ini juga dilihat telah membuktikan wujudnya 
pengaruh pemerkasaan psikologi pada wanita-wanita ini yang didefinisikan sebagai 
suatu bentuk kuasa, kawalan, keupayaan, kecekapan, kecekapan sendiri, autonomi, 
pengetahuan, pembangunan, keazaman kendiri dan pengukuhan pada posisi sendiri 
(Rappaport, 1984). Pemerkasaan dari segi psikologi ini, dilihat memberi peluang 
kepada pengusaha wanita dalam sektor pelancongan untuk mengekspresikan diri 
mereka sendiri di mata dunia untuk memperkenalkan budaya warisan dan identiti diri 
mereka.  
 
Oleh hal yang demikian, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji dan 
memperlihatkan sejauh mana keupayaan wanita di dalam memperkasakan diri mereka 
dari segi pemerkasaan psikologi melalui perusahaan berasaskan pelancongan di 
Malaysia khususnya dalam bidang perusahaan kek lapis Sarawak di Kampung Gersik, 
Kuching. Kajian ini akan mengeksplorasi sejauh mana manifestasi rekabentuk kek 
lapis Sarawak telahpun menyumbang kepada proses pemerkasaan psikologi 
pengusaha wanita di Sarawak khasnya kawasan kajian.  Hal ini secara tidak langsung 
mampu menjadi panduan bagi mana-mana kajian yang melibatkan dominasi wanita di 
dalam sesuatu perusahaan pelancongan di seluruh Malaysia kelak. Buktinya, apabila 
pengkaji melihat potensi bagi pengembangan idea dalam eksplorasi perkaitan produk 
kek lapis ini dengan dominasi pengusaha-pengusaha wanita kek lapis Sarawak semasa 
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kajian yang terdahulu yang memperlihatkan kesan dan faedah effektif pada perusahaan 
mereka yang berkelompok (Speri, 2013). 
1.2 Penyataan Masalah 
Perusahaan berasaskan pelancongan biasanya terkenal sebagai satu aktiviti 
perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Aktiviti ini biasanya didominasikan oleh 
kumpulan wanita kerana memperlihatkan permulaan perusahaan dengan modal yang 
rendah bagi membolehkan mereka menggunakan modal sendiri (Wendy, 2008). 
Dewasa ini, pelancongan luar bandar di kebanyakan kawasan pula  dilihat semakin 
banyak memberi peluang untuk melibatkan wanita melalui aktiviti-aktiviti rasmi dan 
tidak rasmi di kawasan luar bandar (Bale et al., 2013). Penglibatan wanita dalam 
bidang keusahawanan yang telahpun berkembang di Malaysia pula, telah 
memperlihatkan secara keseluruhan bahawa kaum wanita ini telah membentuk 
peratusan yang penting iaitu kira-kira 42 peratus daripada tenaga kerja pelancongan di 
Malaysia (Wye, 2012). 
 
Namun, peranan wanita ini seringkali dilihat sebelah mata oleh beberapa pihak, 
kerana mereka dianggap sebagai golongan kumpulan yang menjana pendapatan yang 
rendah disamping  mendapat hasil yang kurang memberangsangkan berbanding kaum 
lelaki (Akhter & Ward, 2009). Kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan 
pemerkasaan wanita ini memperlihatkan bahawa wanita mengambil peluang untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pelancongan dan ini telah mewujudkan 
pemerkasaan diri sendiri dengan perlaksanaan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan 
(Scheyvens, 2002; McMillan et al., 2011). Beberapa orang penyelidik sebelumnya, 
telah menyatakan bahawa wanita boleh mewujudkan kekayaan melalui perusahaan 
luar bandar (Rogerson et al.,2004). Oleh hal yang demikian, satu-satunya cara untuk 
meningkatkan status wanita di kawasan luar bandar sebenarnya dengan menggalakkan 
mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan khasnya dalam bidang 
pelancongan (Warren & Jackson, 2004). 
 
Pada masa ini, penglibatan wanita di Malaysia terutamanya dalam sektor 
perusahaan telah dipandang serius oleh pelbagai pihak. Hal ini boleh dilihat, di dalam 
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meyokong pengusaha wanita, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah 
RM652.2 juta melalui Pelan Malaysia ke Sembilan (RMKke-9) dan pembesaran 
Taman Perindustrian Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) yang merangkumi unit 
kilang dan kemudahan inkubator di lokasi utama seluruh negara dan dalam Rancangan 
Malaysia ke sepuluh (RMKke-10), peruntukan ini adalah meningkat kepada RM725.5 
juta (Rancangan Malaysia ke -10, 2013).  
 
Senario ini jelas sekali menunjukkan bahawa wujudnya perhatian daripada 
pihak berkuasa terhadap kepentingan dan pembangunan wanita di negara ini sekaligus 
membuka peluang kepada golongan ini untuk bergerak dengan lebih aktif. Kajian 
terdahulu juga mendapati bahawa di negara dunia membangun termasuk Malaysia, 
mereka mendapati terdapat peningkatan dalam penglibatan kaum wanita di dalam 
sektor  perniagaan kecil (McMillan et al., 2011). Hal ini memperlihatkan budaya yang 
melibatkan wanita dalam perusahaan perniagaan kecil adalah dianggap sebagai senario 
umum di Malaysia.  
 
Namun begitu, kurangnya penekanan kajian terhadap bagaimana proses 
pemerkasan wanita di dalam bidang ini di Malaysia telahpun dikenalpasti oleh 
pengkaji. Scheyvens (2000), telahpun mendefinisikan bahawa pemerkasaan wanita di 
dalam bidang perusahaan adalah berdasarkan empat teori iaitu meliputi ekonomi, 
sosiologi, psikologi dan politikal. Daripada teori tersebut, didapati bahawa kurangnya 
kajian yang melihat kepada pemerkasaan psikologi wanita di dalam perusahaan 
pelancongan di Malaysia berbanding negara-negara membangun yang lain. Oleh itu, 
fokus kajian ini untuk melihat bagaimana proses pemerkasaan psikologi wanita itu 
berlaku melalui manifestasi produk kek lapis Sarawak dengan penekanan pada makna 
(meaning) di sebalik rekabentuk dan coraknya. Di sini, jelas menunjukkan jurang 
penyelidikan yang tidak melihat pada hubungkait antara manifestasi dan pemerkasaan 
psikologi wanita seterusnya memberi peluang kepada pengkaji untuk mengkaji secara 
mendalam di dalam tesis ini. 
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1.3 Objektif Kajian 
Objektif-objektif kajian ini adalah seperti yang berikut:  
1.3.1 Untuk mengkaji makna (meaning) disebalik manifestasi rekabentuk 
kek lapis Sarawak; 
 1.3.2 Untuk mengenalpasti sumbangan manifestasi kek lapis Sarawak 
sebagai medium pemerkasaan psikologi pengusaha wanita kek lapis 
Sarawak;  
 1.3.3 Untuk mengetahui impak manifestasi kek lapis Sarawak yang 
mempengaruhi pemerkasaan psikologi pengusaha dalam mewujudkan 
penjenamaan destinasi di Kampung Gersik, Kuching. 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian secara spesifik adalah seperti berikut:- 
1.4.1 Adakah rekabentuk dan warna pada kek lapis Sarawak mencerminkan 
motivasi dan perasaan? 
1.4.2 Adakah perkaitan yang kuat antara rekabentuk kek lapis ini dengan 
pemerkasaan psikologi wanita? 
1.4.3 Sejauh mana dominasi perusahaan kek lapis Sarawak telahpun memberi 
impak pemerkasaan secara psikologi di kawasan kajian? 
1.4.4 Setakat mana kek lapis Sarawak digunakan sebagai medium 
pelancongan makanan (food tourism) yang memberikan impak 
penjenamaan destinasi di kawasan kajian? 
1.5  Skop Kajian  
Skop kajian ini adalah merujuk kepada kajian perusahaan kek lapis Sarawak 
yang telahpun bertapak di Kampung Gersik, Kuching. Kajian merangkumi kesemua 
pengusaha kek lapis Sarawak yang sedia ada beroperasi di kawasan kajian. Pengkaji 
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juga melihat kepada sejauh mana penglibatan pengusaha dan penduduk kampung atau 
orang awam sekitarnya yang telah mendapat impak secara langsung atau tidak 
langsung daripada aktiviti pengelompokan perusahaan ini di kawasan tersebut.  
  
Pemerkasaan psikologi dalam kalangan pengusaha juga dilihat bagi mencapai 
objektif utama kajian. Walaupun pemerkasaan kumpulan wanita ini juga dibuktikan 
melalui peningkatan pendapatan ekonomi (pemerkasaan ekonomi), namun informasi 
ini hanya akan digunakan sebagai sokongan dalam kajian ini kerana pengkaji memilih 
skop pemerkasaan psikologi yang dilihat lebih memberikan ketepatan pada proses 
pemerkasaan kumpulan wanita ini. Disamping itu juga, kajian ini boleh menambahkan 
kajian mengenai pemerkasaan psikologi wanita di negara ini memandangkan 
kurangnya kajian sebelumnya yang melihat kepada aspek ini yang berkaitan secara 
khusus pada wanita khasnya di Malaysia. 
 
Oleh itu, pemerkasaan psikologi dalam kajian ini diterjemahkan melalui 
keunikan manifestasi kek lapis Sarawak. Berdasarkan definisi manifestasi, ia merujuk 
kepada satu perbuatan yang merangkumi ucapan dan persembahan yang 
memperlihatkan sesuatu dengan menghuraikan mengenainya samaada dari segi 
kebendaan, rupa, bentuk, ucapan mahupun watak seseorang (Kamus Dewan, 2014). 
Dalam konteks kajian ini, pengkaji mengklasifikasikan manifestasi kek lapis Sarawak 
adalah berbentuk persembahan yang mempunyai makna (meaning) disebalik 
rekabentuk, warna, nama dan rasanya. 
 
Pengkaji juga membuat pemilihan manifestasi kek lapis Sarawak kepada hanya 
beberapa kek yang dipilih disebabkan kekangan masa dan jumlah kek yang terlalu 
pelbagai. Pengkaji mengehadkan pemilihan kek ini berdasarkan kesesuaian kajian 
yang berkaitan pelancongan bagi Negeri Sarawak dan pendapat responden awalan 
kajian pada kelangsungan manifestasi kek yang menarik. 
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1.6 Kerangka Kajian 
Kajian ini direkabentuk dalam tiga tahap kajian mengikut objektif yang telah 
ditetapkan oleh pengkaji. Kerangka konsep kajian didahului dengan mengenalpasti 
proses pemerkasaan psikologi wanita dengan mengenalpasti impak pemerkasaan 
psikologi secara keseluruhan di kawasan kajian dengan mengambilkira tiga asas tahap 
pemerkasaan iaitu secara individu, kumpulan kecil dan komuniti. Seterusnya, kajian 
diteruskan lagi dengan menyelidiki sumbangan manifestasi kek lapis Sarawak pada 
proses tersebut. 
 
Implikasi kajian dianggarkan adalah dengan memperolehi pengetahuan 
mengenai proses penjenamaan destinasi bagi kawasan kajian kesan daripada 
kewujudan kelompokan perusahaan dan impak secara langsung dan tidak langsung 
pada aktiviti persekitarannya. Rajah 1.1 menunjukkan dengan jelas mengenai 
kerangka konsep kajian ini secara menyeluruh:-
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Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian
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1.7 Struktur Tesis 
 
Tesis ini mengandungi enam bab iaitu bab pertama; pendahuluan, bab kedua ; 
kajian literatur berkaitan teori pemerkasaan, teori manifestasi dan penjenamaan 
destinasi pelancongan, bab ketiga; metodologi kajian, bab keempat; perbincangan 
mengenai dapatan kajian, bab kelima; manifestasi kek lapis sarawak dan bab keenam; 
implikasi kajian dan kesimpulan. Fokus setiap bab yang dinyatakan ini adalah seperti 
di bawah: 
 
Bab Satu: Pendahuluan 
Bab ini merupakan permulaan kepada kajian, iaitu meliputi pengenalan, latar 
belakang kajian, pernyataan masalah, tujuan kajian, persoalan-persoalan kajian, 
kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka konsep kajian, struktur tesis dan 
rumusan.  
 
Bab Dua: Kajian Literatur 
Bab ini pula membincangkan tentang kajian literatur yang meliputi penelitian 
ke atas konsep, teori dan model yang berkaitan dengan tujuan asal kajian ini. Fokus 
dalam bab dua adalah tertumpu kepada tiga komponen utama kajian iaitu tentang teori 
pemerkasaan, teori manifestasi dan teori penjenamaan destinasi. Kajian literatur ini 
amat penting dalam memberikan kefahaman berkaitan dengan isu dan masalah kajian 
yang sedang dijalankan dan digunakan dalam bab akhir untuk membolehkan 
perbincangan secara intensif.  
 
Bab Tiga: Metodologi Kajian 
Bab tiga pula mengkhususkan kepada metodologi kajian iaitu perincian kepada 
proses penyelidikan dijalankan oleh pengkaji iaitu merangkumi kefahaman  terhadap 
falsafah kajian, pendekatan kajian kualitatif, protokol kajian, pemilihan kawasan 
kajian, pemilihan informan kajian, prosedur kajian, pengumpulan data dan kaedah 
analisis data, penulisan laporan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan metodologi 
kajian juga dinyatakan di bahagian ini. 
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Bab Empat: Dapatan Kajian 
Bab lima pula memfokuskan kepada dapatan-dapatan kajian hasil daripada 
perkaitan data yang telah dianalisis oleh pengkaji mengenai latar belakang kawasan 
kajian dan merangkumi dapatan kajian mengenai impak pemerkasaan psikologi. Hasil-
hasil kajian yang dikemukakan dalam bab ini berdasarkan tema dan juga subtema yang 
telah dibina semasa proses analisis data. Hasil-hasil kajian ditulis dalam bentuk 
‘quotation’ berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh informan kajian, juga 
dengan merujuk dokumen-dokumen berkaitan serta pengalaman pengkaji sendiri 
semasa berada di kawasan kerja lapangan. 
 
Bab Lima: Manifestasi Kek Lapis Sarawak  
Bab ini membincangkan hasil kajian secara ilmiah dengan merujuk kepada 
kajian literatur yang telah dijalankan. Hasil-hasil daripada dapatan kajian bagi tujuan 
utama kajian dibincangkan di dalam bab ini dengan membincangkan secara fokus 
mengenai manifestasi Kek Lapis Sarawak daripada responden utama kajian.  
 
Bab Enam: Implikasi Kajian dan Kesimpulan 
Bab akhir ini menumpukan kepada implikasi kajian dari aspek teori, amalan 
dan juga metodologi kajian. Rumusan dalam bentuk kerangka konsep bagi proses 
pemerkasaan psikologi secara keseluruhannya juga adalah sebahagian daripada bab 
ini. Penerangan secara intensif mengenai implikasi kajian juga dibincangkan secara 
menyeluruh bagi memberikan pemahaman kepada pembaca secara keseluruhannya. 
 
Carta alir penyelidikan yang merangkumi struktur tesis seperti mana yang 
diterangkan di atas ditunjukkan menerusi Rajah 1.2. Carta alir ini adalah merupakan 
gambaran keseluruhan aliran proses penyelidikan ini dijalankan. 
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Rajah 1.2: Struktur tesis 
 
Pengaruh manifestasi kek lapis Sarawak terhadap 
proses pemerkasaan psikologi wanita  
Matlamat dan Objektif Kajian 
Manifestasi kek lapis Sarawak 
Pengumpulan Data (kerja lapangan)) 
Kajian Literatur  
(Teori Manifestasi dan Pemerkasaan Psikologi) 
Konsep Teori Model Kajian lepas 
Pendekatan Kualitatif 
Protokol Kajian 
Rujukan Dokumen Temubual semi-struktur Pemerhatian 
Analisis Data 
Tema 
Laporan 
Bab 1: 
Pengenalan 
Bab 2: 
Kajian 
Literatur 
Bab 3:  
Metodologi Kajian 
Bab 4&5:  
Dapatan kajian 
Bab 6: 
 Perbincangan Implikasi 
dan Kesimpulan 
Pemerkasaan psikologi wanita 
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1.8 Kajian Metodologi 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya sebagai kaedah kajian. 
Oleh itu, pengkaji telah menggunakan kaedah temu bual separa struktur, pemerhatian 
dan dapatan dokumen-dokumen berkaitan bagi mengumpul data kajian. Pengkaji telah 
membuat kajian awalan di kawasan kajian dengan membuat pemerhatian dan 
berkenalan dengan penduduk kampung bagi membiasakan diri. Selain itu, pengkaji 
telah membuat sesi temu bual bersama beberapa pengusaha bagi membuat pengujian 
kepada keberkesanan persoalan-persoalan yang telah dibuat dalam soalan temu bual. 
Setelah itu, berdasarkan kajian awalan ini, pengkaji membuat pengubahsuaian pada 
soalan tersebut berdasarkan keputusan yang telah diperolehi pada kajian awalan 
tersebut.  
 
Seterusnya, pengkaji telah membahagikan soalan-soalan kajian kepada tiga 
bahagian asas iaitu; profil informan, manifestasi kek lapis Sarawak dan proses 
pemerkasaan psikologi. Setelah itu, kajian telah dijalankan di kawasan kajian selama 
2 bulan (Oktober-November 2014). Memandangkan kajian ini adalah kajian berbentuk 
kualitatif, pengkaji telah membuat pemilihan informan berdasarkan teknik 
persampelan bertujuan dan ‘snowball sampling’. Seramai 15 informan telahpun dipilih 
dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu 10 informan daripada pengusaha kek lapis 
Sarawak dan 5 informan lagi yang mewakili komuniti Kampung Gersik (daripada 
teknik ‘snowball’). Informan-informan telah dibahagikan kepada dua kategori adalah 
bagi mencapai mengasingkan dapatan data semasa sesi temu bual. Hal ini kerana, 
informan kategori pengusaha kek lapis adalah lebih menjurus kepada pertanyaan 
mengenai persoalan utama kajian iaitu merangkumi makna manifestasi kek dan 
bagaimana proses pemerkasaan psikologi itu berlaku dalam diri mereka. Manakala, 
bagi kategori informan seterusnya adalah lebih terarah kepada pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi sokongan yang melihat kepada pandangan universal daripada 
komuniti setempat daripada kewujudan perusahaan kek lapis Sarawak di kawasan 
kajian. 
 
Berdasarkan kajian pengkaji sebelum ini, jumlah perusahaan kek lapis di 
Bandar Kuching yang berdaftar dengan Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak 
(PPKLS) adalah seramai 68 orang (Speri, 2013). Namun dalam konteks kajian ini, 
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pengkaji hanya fokus kepada pengusaha yang beroperasi di Kampung Gersik sahaja. 
Oleh itu, kesemua pengusaha telah dijadikan sebagai informan utama dalam kajian ini. 
Setiap daripada informan telah di temu bual secara mendalam berdasarkan struktur 
soalan yang telah digubah oleh pengkaji.  
 
Bagi proses analisis data kajian pula, kaedah analisis tematik telah digunakan 
pengkaji. Kaedah ini dipilih bagi menerangkan secara terperinci mengenai persoalan-
persoalan kajian melalui informan utama yang telah dipilih berdasarkan tema yang 
dibuat pengkaji melalui kajian literatur. Berdasarkan pengalaman dan penceritaan 
yang dikongsi semasa sesi temu bual semi-struktur yang dijalankan, pengkaji 
menganalisis transkrip temuramah untuk mencapai tujuan kajian dengan menjawab 
persoalan-persoalan yang telah dibentukkan. Selain itu, pengkaji juga menggunakan 
kaedah ‘quotation’ dengan melaporkan kenyataan-kenyataan bagi setiap dapatan 
kajian yang didapati. 
 
Kesemua dapatan kajian dianalisis dan sintesis menggunakan kaedah ini dan 
diterangkan secara bersama dengan pemahaman pengkaji melalui pemahaman pada 
kajian literatur. Seterusnya perolehan data dihuraikan melalui tema-tema yang telah 
diolah pengkaji berdasarkan kajian literatur sebelumnya di dalam bahagian analisis 
data ini.  
1.9 Jangkaan Penemuan 
Jangkaan penemuan bagi kajian ini adalah: 
a. Mendapati huraian makna disebalik manifestasi rekabentuk kek lapis 
Sarawak daripada pengusaha; 
b. Mengetahui proses pemerkasaan psikologi pengusaha wanita dalam 
perusahaan kek lapis Sarawak melalui manifestasi yang diperolehi; 
c. Dapatan huraian impak pemerkasaan psikologi melalui pengaruh 
dominasi perusahaan kek lapis Sarawak di Kampung Gersik; 
d. Mengetahui proses penjenamaan destinasi kawasan kajian daripada 
operasi perusahaan kek lapis Sarawak. 
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1.10 Kepentingan Kajian 
Oleh kerana terdapat banyak kajian yang telahpun dijalankan mengenai 
pemerkasaan wanita dalam perusahaan di Malaysia, kajian ini akan memfokuskan 
kepada skop pemerkasaan psikologi wanita sahaja. Di sini, pengkaji menitikberatkan 
mengenai bagaimana sesuatu perusahaan pelancongan di negara ini mampu 
diperkasakan secara psikologi. Hal ini adalah kerana, kebanyakkan kajian hanya 
memperlihatkan pemerkasaan pada skop ekonomi dan sosial semata-mata.  
 
Dengan mengeksplorasikan mengenai pemerkasaan psikologi wanita dalam 
bidang perusahaan seperti ini, ianya mampu memberikan idea baru kepada pengkaji 
seterusnya bagi memahami bagaimana mewujudkan sesuatu perusahaan berasaskan 
pelancongan yang unggul dan mempunyai daya tahan yang tinggi suatu hari nanti. Hal 
ini juga sekaligus, boleh membantu pihak yang berkaitan menilai kemampuan 
golongan wanita apabila mereka terlibat dalam bidang perusahaan pada masa kelak. 
Kajian ini termasuklah menyediakan bukti bahawa makna (meaning) disebalik 
manifestasi sesuatu produk seperti kek lapis Sarawak mampu menyumbang kepada 
proses pemerkasaan psikologi, impak secara tidak langsung terhadap komuniti sekitar 
dan sebagai medium penjenamaan destinasi di kawasan kajian.  
1.11 Rumusan  
Isu mengenai bagaimana manifestasi kek lapis Sarawak menyumbang kepada 
proses pemerkasaan psikologi dalam perusahaan berasaskan pelancongan adalah 
merupakan satu fokus penting dalam kajian ini. Keterbatasan bagi golongan wanita 
dewasa ini bagi melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti sosial, ekonomi dan politik 
menyebabkan wanita seringkali dipandang remeh oleh ramai pihak terutamanya pada 
zaman globalisasi ini. Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah bagi membuktikan 
wujudnya proses pemerkasaan wanita melalui cara psikologi terutamanya libatan 
mereka di dalam bidang pelancongan yang boleh dijadikan sebagai panduan pada 
pengkaji lain di masa hadapan. 
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